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— Las Cartas de Mi Gente
	 ¿Cómo	llenar	los	espacios	vacíos?	¿Cómo	llenar	un	alma,	cuando	hay	





	 Vicenta	Higuera,	 en	 su	 comedia	mítica	 ¡Tihui! ¡Tihui!	Nos	narra	
el	peregrinar	del	pueblo	atla-
chichimeca,	 que	 cansado	del	
errante	 andar	 en	 busca	 de	 la	
señal,	 comienza	 a	 desespe-




	 —	 Las Luces del 
Agüero
	 Hoy	 en	 día	 el	 fenó-
meno	ovni	 forma	parte	de	 la	
mitología	moderna:	 platillos	





nos	su	comedia	Las luces del 




El Nacimiento de Huitzilopochtli.	Foto:	Sonia	Enríquez
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espejo,	pues	Momentzcopiniani, cae la noche, viene por ti.






 —	La Leyenda de los Parachicos
	 Tomando	como	base	un	hecho	ampliamente	conocido	en	su	natal	



















representada	en	el	otoño,	dentro	del	Festival de Dramaturgos Comunitarios 
Mexicanos.	Después	continúan	su	vida,	absorbidos	por	la	cotidianidad	de	sus	






















y	 dirección	 escénica.	Procuramos	que	 los	 participantes	 se	 interesen	unos	
como	actores	y	otros,	como	directores.	Con	este	entrenamiento	elemental,	la	
comunidad	se	fortalece	para	realizar	las	puestas	en	escena	durante	la	siguiente	
etapa:	el	Festival de Dramaturgos Comunitarios Mexicanos.
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 —	El Teatro que Vino del Norte,	con	Víctor	Hugo	Rascón	Banda
 —	Teatro Antihistórico,	con	Juan	Tovar
 —	Nuevas Tendencias del Teatro Hispanoamericano, con	Ricardo	
García	Arteaga
 —	La Difusión del Teatro,	con	Tomás	Urtusástegui	
 —	Del Actor al Dramaturgo, con	Willebaldo	López	



























	 4	 Alusión	 a	 al	 dios	Tezcatlipoca,	 según	 investigación	de	Humberto	Zamora,	 cronista	 de	
Amecameca.
